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Hoy nuestra Revista Científica Telos, continúa cediendo espacios a investigado-
res sobre Gerencia, Comunicación, Ingeniería y Derecho, entre otras áreas, para mos-
trar y dar a conocer sus trabajos. Para este volumen 12 Nº 3 del año 2010, se presentan
siete (07) artículos.
En primer lugar, Johana María Quintero, Eliumat Maza y Judeira Batista reali-
zan una investigación de actualidad titulada “Gerencia de Investigación y Desarrollo en
Centros de Investigación de Universidades Públicas Colombianas”. Cabe mencionar,
que el presente trabajo se planteó analizar las funciones gerenciales de los centros de in-
vestigación de dos (2) instituciones públicas colombianas, constituidas por la Universi-
dad de La Guajira y Del Magdalena.
Seguidamente, Jesús García Martínez maneja un tema de relevancia mundial, “La
Epistemología de la Teología de la Liberación y su Hermenéutica desde la Praxis”. Di-
cho contenido hace referencia a la teología de la liberación como un discurso teológico
que articula la praxis histórica con la hermenéutica cristiana liberadora, que se contex-
tualiza en las situaciones de pobreza y de exclusión social de una gran parte de la pobla-
ción latinoamericana.
Por otra parte, Alejandro Herrero completa la lectura con “Una mirada sobre la
Educación Argentina en los niveles primario y secundario entre 1862 y 1900. Las dificul-
tades de la Implantación de la Enseñanza Técnica y Manual”. Este artículo que no se opo-
ne a la tesis de Tedesco, sino que intenta completar su lectura, afirma que dicha dirigencia
política tenía serios problemas que consideraba prioritarios, y por este motivo desplazó a
un plano secundario la implantación de la orientación técnica de la enseñanza.
A su vez en este número, Mildred Romero y Yetselinne Escalona se integran para
presentar las “Tecnologías de Información en la Toma de Decisiones Operativas en
Empresas Petroleras del estado Zulia”. Estas autoras analizan la Influencia de las Tecno-
logías de Información en la delegación de autoridad, en la eficacia, eficiencia y efectivi-
dad de las decisiones operativas en las empresas del sector petrolero del estado Zulia.
Posteriormente, Mike González y Cira de Pelekais presentan “Estrategias Geren-
ciales en el marco de las Competencias Tecnológicas para el Desarrollo de Televisoras
Educativas Universitarias”. Estos expertos se fijaron como propósito de esta investiga-
ción analizar las estrategias gerenciales en el marco de las competencias tecnológicas
para el desarrollo de televisoras educativas universitarias, en el sector de la educación su-
perior del estado Zulia. Además de esto, Savier Acosta y Ramón Acosta presentan su
investigación identificando la influencia de “Los mapas conceptuales en lo afectivo-va-
lorativo del estudiante para aprender Biología”.
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Finalmente, Dayli Quiva y Luis Vera aportan el análisis de “La Educación Am-
biental como herramienta para promover el desarrollo sostenible”. Estos sostienen que
en la actualidad se observa un desequilibrio entre el desarrollo del mundo cada vez más
globalizado y el ambiente, problema este que debe ser atendido por las Universidades,
asumiendo la responsabilidad de estar comprometidas a través de la docencia, investiga-
ción y extensión con el objetivo de diseñar el futuro, tanto de sí mismas, como de la so-
ciedad en la que se encuentran inmersas.
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